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В работе приведены результаты исследований, выполненных ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России с целью приведения процедуры 
аттестации стандартного образца (СО) мутности в соответствие 
с современными требованиями. Исследования включают: обоснование 
требований к аттестации СО мутности бактерийных взвесей, разра-
ботку программы и методики его аттестации, валидацию методики 
измерений значений аттестуемой характеристики СО, статисти-
ческую обработку результатов испытаний и расчет метрологических 
характеристик СО. 
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CERTIFICATION OF REFERENCE MATERIAL  
OF BACTERIAL SUSPENSION TURBIDITY 
????? ?????????
The article presents the results of research carried out FSBI “SCEMAP” of the Ministry of Health of the Russian 
Federation in order to bring qualiﬁcation procedures for opacity standard samples of bacterial suspensions in 
line with current requirements for certiﬁed reference materials. The studies include: the justiﬁcation requirements 
for the certiﬁcation of opacity standard samples of bacterial suspensions, the development of the program and 
procedure of its evaluation, validation of the measurement procedure for the certiﬁed characteristics, statistical 
analysis of test results and calculation of metrological characteristics.
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